





Pedeset godina neuvjetovanja mišljenja
Sažetak
Godišnjice su dobar povod da se vidi dokle se stiglo i, što je još važnije, da se preispita 
koje su posljedice toga. U ovom se povodu može zaključiti da Društvo koje obilježava svoju 
pedesetu obljetnicu s pravom slavi.
Ulazeći u filozofiju u vrijeme opterećeno dnevno-političkim uputstvima, zamijetio sam da se 
Hrvatsko filozofsko društvo izdvaja po tome što je i onda kad je bilo pritisnuto režimskim za­
htjevima uspijevalo ispuniti osnovnu dužnost – poštovati individualni svjetonazor i poticati 
njegovo razvijanje u svakoga, potvrđujući time svoju etičku utemeljenost. Držeći ovu liniju 
prava pojedinca da proširuje svoj svjetonazor interiozirajući ponuđene filozofske sustave, 
ali na način koji ne uvjetuje mišljenje, Hrvatsko filozofsko društvo ispunjava ulogu etičkog 
korektora, što nam daje za pravo govoriti o tome da je HFD uzor za svako filozofsko društvo 


















































































































pozitivni	efekt	na	nju,	 jer	 je	našla	 idejno	opravdanje	da	progovori	drukčije	
od	oficijelnog	umjetničkog	filozofskog	tumačenja	 i	nalaganja	u	 to	vrijeme.	
Navodim	ovaj	primjer	 jer	 se,	kao	 rezultat	 istoga,	u	Makedoniji	zbilo	nešto	
što	 je	bilo	možda	drukčije	nego	drugdje.	Naime,	 radi	 se	o	sljedećem:	usli­
jed	određenih,	što	povijesnih,	što	ekonomskih,	a	ponajviše	političkih	uvjeta	


















uklopiti	 i	 povijesno-filozofska	 i	 sociološka	
kritika	sustava	i	ustrojstava	koji	su	doveli	do	
takvih	situacija,	posebice	u	zemljama	koje	su	
se	 deklarirale	 kao	 »socijalizam	 s	 humanim	
licem«	 i	 nastale	 iz	 »revolucije	 koja	 ne	 jede	
svoju	djecu«.
4
Primjer	 je	 njegova	 knjiga	 I bol i bes,	 koju	
je	 redigirao	 više	 puta	 do	 1979.	 Uzviknuvši	



































davalo	 za	pravo	da,	 koristeći	 svoju	poziciju,	 utječu	na	 redovitost	 izlaženja	
istoga.	Točnije,	neslaganja	pa	čak	i	pritisci	da	se	nešto	objavi	 ili	ne	objavi,	












































Da	 je	 tomu	 tako,	 govori	 još	 jedan	 primjer.	Ne	 ulazeći	 u	 ocjenu	 filozofske	
utemeljenosti	ili	posljedice	tog	članka,	spomenut	ću	ovdje	tekst	Mihaila	Mar­
kovića	»Struktura	moći	u	 jugoslavenskom	društvu	 i	dilema	 revolucionarne	
inteligencije«,	u	kojem	se	na	samom	početku	kaže:




je	 napisao.	No,	 i	mjesto	 je	 i	 vrijeme	 istaknuti	 da	 sam	 zahvaljujući	 upravo	
ovakvim	tekstovima,	kao	i	mnogi	drugi	filozofi	u	Makedoniji,	došao	do	uvje­






što	prirodno	pravo	 i	pravo	na	opredjeljenje;	da	 se	počelo	 shvaćati	kako	 se	
otuđenje	čovjeka	od	ljudske	zajednice	i	ove	od	njega	ne	može	objasniti	samo	























































sustav	mišljenja,	ne	 samo	profesionalnih	 filozofa	već	 i	onih	kojima	 je	ona	
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Fifty Years of Unconditioned Thinking
Abstract
Anniversary is an occasion good enough to take a look at where we have arrived, and, even 
more importantly, to analyze the resulting consequences.
Entering the philosophy at the times burdened by daily-political rules, I have noticed that the 
Croatian Philosophical Society is detached from the regime, and that it succeeded in its basic 
mission – respecting individual worldviews and stimulating the wide development thereof, so 
confirming its ethical foundations. Keeping this line of individual’s right to his/her worldvi­
ew, by interiorizing given philosophical systems, but without being conditioned by them, the 
Croatian Philosophical Society plays the role of an ethical guide, which makes it a model to 
be followed by every philosophical association, as well as the model for how to spread one’s 
influence outside the scope of one’s natural environment.
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